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B A T E , W . J A C K S O N , The Burden of the Vast and the English Poet. London: Chatto & 
Windus, 1971. pp. xi + 141. £1.25. 
B Y R O N , L O R D , The Prisoner of Chilian. Childe Harold, canto III. Ee Captif de Chillón. 
Ee Chevalier Harold, chant III. Ed. Paul Bcnsimon. Translated by Paul Bensimon 
and Roger Martin. Paris: Aubier Flammarion, pp. 180. 
C A S H , A R T H U R H . and S T E D M O N D , J O H N M . , The Winged Skull. Papers from the 
Laurence Sterne bicentenary conference. London: Methuen & Co., 1971. 
pp. X I X + 315. £4. 
C R A I K , W. A . , TheBrontëNovels. London: Methuen & Co., 1971. pp. 266. Paper 90p. 
[First published in 1968.] 
C R O W L E Y , J . D O N A L D , Nathaniel Hawthorne [Profiles in Literature series]. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1971. pp. x + 101. £1.25. 
G R E G O R Y , R O B I N , When the Wind Blows. A play in one act. Bakewell, Derbyshire : 
Hub Publications Ltd., 1970. pp. 23. 15p. 
J E F F A R E S , A . N O R M A N , W.B. Yeats [Profiles in Literature series]. London: Routledge 
& Kegan Paul, 1971. pp. 118. £1.20. 
K I P L I N G , R U D Y A R D , The Critical Heritage. Ed. Roger Lancelyn Green. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1971. pp. xvii + 409. £5. 
L E V E R , J . W., The Tragedy of State. London: Methuen & Co., 1971. pp. ix + 100. £2. 
L O E W I N S O H N , R O N , Meat Air Poems igjy-if6o. New York: Harcourt, Brace & 
World, Inc., 1970. pp. xii + 127. $5.95. 
L U C A S , J O H N , ed., Literature and Politics in the Nineteenth Century. Essays [by David 
Howard, John Goode, John Lucas and William Myers]. London: Methuen & 
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M A R I N E L L I , P E T E R V. , Pastoral. London: Methuen & Co., 1971. pp. vi + 90. 90p. 
M E H R O T R A , A R V I N D K R I S H N A , ed., Ezra. 5 Balrampur House, Allahabad 2, India: 
Ezra-fakir Press, 1970. pp. 18. $1.50. 
M E R C H A N T , P A U L , The Epic. London: Methuen & Co., 1971. pp. viii + 103. 90p. 
Paper 40p. 
M I L L E T T , J O H N , Calendar Adam [Poems]. Sydney: South Head Press, pp. 64. $ A 3.50. 
M O T T R A M , Eric, William Faulkner [Profiles in Literature series]. London: Routledge 
& Kegan Paul, 1971. pp. ix + 110. £1.25. 
R E E S , J O A N , Fulke Greville, EordBrooke i;j4~i62i. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1971. pp. X I V + 238. £3.50. 
S I N F I E L D , A L A N , The Language of Tennyson's 'In Memoriam'. Oxford: Basil Blackwell, 
1971. pp. 223. £2.75. 
S K E L T O N , R O B I N , TWO Hundred Poems from the Greek Anthology. Selected and translated 
by Robin Skelton. London: Methuen & Co., 1971. pp. xxi + 78. £1.25. 
S O U T H E R I N G T O N , F. R., Hardy's Vision of Man. London: Chatto & Windus, 1971. 
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T H O M A S , S T A N L E Y J . , Hawk and Handsaw. Bakewell, Derbyshire: Hub Publications 
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Ltd., 1970. pp. 23. 50p. 
W E I S S , T H E O D O R E , The Breath of Clowns and Kings. Shakespeare's early comedies and 
histories. London: Chatto & Windus, 1971. pp. 339. £3. 
W O L F F , T A T I A N A , Pushkin on Literature. Selected, translated and edited by Tatiana 
Wolff. London: Methuen & Co., 1971. pp. xviii + 544. £7.50. 
